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 三州鬼瓦の第 4 グループを描写している。このグループはさらに小グループへと分かれ
ている。ただし，フラクタル状に枝分かれしているのではない。便宜上，幾つかある鬼板
屋をまとめてひとつの集合の中へ囲い込んだに過ぎない。第 1 グループ，第 2 グループ，
第 3 グループは幹がしっかりした鬼板屋である。鬼板屋の系統樹といえばわかりやすいと
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